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S u l t a n  İ b r a h i m  
devrinde İstanbul
Canduman Kâtip ÇelebFnin evinde — Büyük alimin evi — Kâtip Çelebinin en büyük eseri 
talebesi Mehmet Efendi idi -  Ferdî Çelebinin yazı masası -  Bir katmerli mor sünbülüiî
adı ancak Zülfi Siyah olur
Yazan: Jean de MAHON
O devirde İstanbula gelmiş bir Fransız seyyahı
B ü y ü k  âlim  Kâtip  Ç ele b i, evin de ta lebesi ve  oğlu  ile beraber
VELİNİMETİM ve mânevî babam Karaçelebizâde Ab- dülâziz Efendi, beni İs- 
tanbulun kibar muhitine ta­
nıtıyordu. Bu arada kıymetli 
bir âlim olan Hacı Halife Efendi 
ile tanıştım. Bu zâtın a s i  adı 
Mustafa Efendidir. Türkçeden 
başka ana dili gibi Farsça ve 
Arabca biliyor. Lâtince ve pek 
güzel Fransızca konuşuyor. Y ü­
zü pek sevimli ve sohbeti çok 
tatlı. Evi «Şeyh Vefâ» denilen İs- 
tanbulun bir kibar semtindedir. 
Oldukça büyük ve çok güzel bir 
ev. Yanmda elifbe okuyan mini 
mini çocuklarm mektebi var. Bu 
mekteb, taş merdivenle çıkılan 
bir taş odadan ibarettir, Frenk 
Haşan Ağanm söylediğine göre 
mektebi de bir hayır eseri ola­
rak Hacı Halife yaptırmıştır.
Alimin evine bir bahçe kapu­
zundan giriliyor. Bu bahçe cen­
netten bir köşedir. Bahçe ka- 
pusuyla ev arasında ancak bir 
kişinin geçebileceği kırmızı tuğ­
la döşeli bir yol var, yolun iki 
kenarı güller ve siinbüllerle do­
nanmış. Ömrümde görmediğim 
çiçekler... Yalın kat, katmerli, 
seyrek koçanlı, sık koçanlı ve 
türlü renklerle sünbül denilen 
çiçeğin bu kadar çeşidinin mev­
cut olacağını hiçbir zaman tah­
min etmezdim. Türkler çiçekçi­
liği güzel san’atlar araşma sok­
muşlardır. Her nâdide çiçeğe 
Türk dilinde mânaları çok güzel 
isimler veriyorlar..
Hacı Halifeyi ilk ziyaretimde 
Karaçelebizâde ile beraber idim. 
Velinimetim, evvelce de söylemiş 
olduğum gibi, çok zengin oldu­
ğu kadar da mağrur adamdı. Ha­
cı Halife, evine misafir gittiği üç 
beş kişiden biri idi. Samatyadan 
atlara binip gitmiştik. Maiyeti­
mizde Efendinin kapusu halkın­
dan onbeşi vardı. Onlar bizi so­
kakta beklediler, Hacı Halifenin 
evine yalnız ikimiz girdik. Mâ­
nevî babam Abdülâziz Efendi:
—  Canduman oğlum., dedi. Zi- 
yâret edeceğimiz adam, bu mem­
lekette birkaç asırda eşi gelme­
yecek simâlardan biridir. Dikkat 
et ve onun yanında neler görür­
sen hâfızana iyice nakşet.. Ve 
yazdığın seyahatnâmene kaydet.. 
Hüner, herkesin yazageldiklerini 
tekrar etmek değil, hiç kimsenin 
göremediğini görerek tesbit et­
mektir evlâdım...
Evin kapusunda bizi evvelâ ço­
cuk gördü.. Oniki, onüç yaşla­
rında, gözlerinden zekâ taşan ve 
yüzü çok güzel, kendisi çok se­
vimli bir oğlancık... Sırtında kır­
mızı kumaştan bir mintan, belin­
de beyaz bir kuşak, altında deve 
tüyü renginde bir şalvar vardı.. 
Şalvarının paçaları, çıplak ayak­
larının üstüne dökülmüştü. Tatlı 
bir tebessümle:
—  Babamı mı aradınız efen­
dim?
Diye sordu. Karaçelebizâde:
—  Evet yavrucuğum... Rahat­
sız etmezsek...
Dedi. Çocuk:
—  Estağfurullah amca... Meh- 
medle ders yapıyorlar... Haber 
Y-.eyim... Kim geldi diyeyim 
efendim?
Deyince Efendi:
—  Karaçelebizâde Abdülâziz 
Efendi geldi de... Haydi, koş!, 
dedi.
Oğlan evin içine bir keçi yav­
rusu gibi daldı.. Kapu önünde 
bir minder vardı. Aziz Efendi 
çok şişman olduğu için oturdu.. 
Fakat çok beklemedik. Ben:
—  Hacı Halife geliyor Efendi
baba!.. .
Dedim.
Abdülâziz Efendi hemen aya­
ğa kalktı., iki âlim birbirlerine 
muhabbetle, hürmetle bakıştılar 
ve kucaklaşarak öpüştüler.. Hacı 
Halife pek sâde kıyafetini gös­
tererek:
—  Efendi Hazretleri! Kusura 
bakmayın, ev hâli!.
Dedi. Karaçelebizâde de:
—  Kardeşim bilirsin ki ben 
zarfa değil, içindekine kıymet 
veririm!.
Dedi ve bana işaret etti. He­
men Hacı Halifenin elini öptüm, 
Hacı Halife:
—  Delikanlı oğlum kimdir?.
Diye sordu. Babalığım:
—  Nakkaş Canduman Çelebi­
dir, benim mânevi evlâtlarım- 
dandır...
Cevabmı verdi. Zeki olduğu 
kadar hafızası da çok kuvvetli 
olan âlim:
—  Tuğralı konaktaki İstanbul 
tasvirini yapmış olan Frenk Nak­
kaş bu delikanlı mıdır?
Dedi. Aziz Efendi:
—  Evet, dedi, bir ay evvel dini 
İslâmî kabul etti...
Hacı Mustafa Efendi, samimî 
ve hür fikirli bir Müslümandı, 
beni kucakladı ve aklimdan öp­
tü. Alimin arkasmda onaltı yaş­
larında ve bir Apollon kadar gü­
zel bir küçük delikanlı duruyor­
du. Biz konuşurken fevkalâde 
edeb ve terbiye ile ilerleyerek 
Karaçelebizâdenin elini öpmüş­
tü. Ben bu güzel genci Mustafa 
Efendinin büyük oğlu zannet­
miştim. Fakat oğlu değil, oğlu 
yerinde talebesi Mehmed Efendi 
imiş. Alimin evinde yatıp kal­
kıyordu. Alimin oğlu olan o kü- 
,ük oğlancığın adı da Mehmed 
idi. Bu iki çocuğun tahsil, ter­
biyesi Hacı Halifenin en büyük 
işi, en büyük aşkı idi, Hacı Ha­
life, talebesi Mehmedin arkasını 
okşayarak Abdülâziz Efendiye:
—  Amcası, dedi, göreceksiniz 
ki, bu Mehmed oğlum benim en 
bı .^k eserim olacaktır!..
Dedi. Hacı Halife sonra bana 
döndü:
—  Canduman Çelebi oğlum, 
dedi, umarım ki seninle de Efen­
di Hazretleri iftihar ederler...
—  Kendilerine lâyık bir evlât 
olacağımı zannediyorum, dedim.
O sırada âlimin oğlu koştu gel­
di, belliydi ki babasının pek sev­
gilisi idi, babasına kaşla gözfe 
bir şeyler anlatmak istedi, Mus­
tafa Efendi:
—  Açık söyle oğlum!
Deyince çocuk sıkıldı, yüzü kıp
kırmızı oldu ve âdeta fısıldaya­
rak:
—  Anam dedi ki... dedi. Misa­
firleri kendi odasına almasın... 
Dağınık... Misafir odasına alsın,
dedi...
Karaçelebizâde güldü:
Evlâdım, sen de anana de 
ki, gelen efendinin odası onun 
efendisinin odasmdan daha dağı­
nık imiş... Bizim odalarımız da­
ğınık olur ama, kafalarımız derli 
topludur...
Hacı Halife oizi, karısının «da­
ğınık* dediği çalışma odasına ve 
k i,. ıhanesine aldı. Kütüphane, 
dolapları iki büyük duvarı boy­
dan boya ve tavanına kadar kap­
lamıştı. Türkçe, Arabca ve Fars­
ça en nâdide el yazması eserlerle 
dolu olan dolapların kapaklan 
camsızdı, cam yerine ince tel 
geçirilmişti. Her iki dolabın 
önünde uzun birer minder vardı. 
Hacı Halifenin yeri, bu minder­
lerden birinde bir pencerenin 
önünde idi. Yazı masssı çiçek 
nakışlı lakeden, belliydi ki pek 
kıymetli bir şeydi.
Karaçelebizâde bana:
—  Bak Canduman.. dedi. Bu 
yazı masasına iyi bak... Bu bir 
san’at eseridir. Bunu yapan san’- 
atkâr pek genç yaşında, henüz 
yirmi yaşlarında iken öldü. Adı 
Ahmed Ferdi’dir. «Ferdi» adını 
san’atmda bir tane olduğu için 
ben koymuştum... Bu masalar 
çift olup biri de bendedir...
Hacı Halife:
—  Canduman Çelebi oğlum, 
bu masayı da bana senin muh­
terem baban hediye etmiştir!.
Dedi.
Pencerenin önünde çiniden bir 
çiçek şişesinde karaya yakın 
koyu mor katmerli bir sünbül 
vardı, ömrümde böyle bir çiçek 
görmemiştim. Abdülâziz Efendi:
—  Kardeşim Bu güzel şey ne!.
Diye bağırdı. Mustafa Efendi
iftiharla tebessüm etti:
—  Bu da benim san’atım.. de­
di. Yeni açtı. Tohumdan elde et­
tim.. Adını da beğeneceksiniz!.
Yüzüm kızararak:
—  Efendi Hazretleri, dedim... 
Siz koyduğunuz ismi söyleme­
yin... Müsaade ederseniz ben de 
bir isim söyleyeyim... Bakalım 
Türkçeyi sizlerle sohbet şerefini 
kazanacak kadar öğrenmiş mi­
yim?.
—  Buyur oğlum., buyur...
Dedi, tereddüdler içinde:
—  Zülfi Siyah!, dedim.
Mustafa Efendi gözlerini açtı,
beni tepeden tırnağa bir süzdü, 
sonra babalığıma baktı ve hay­
retler içinde kollarım açtı:
—  Gel seni bağrıma basayım 
Çelebi«. Ben dahi bu sünbüle 
aynı İsmi vermiştim!.
Dedi.
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